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ABSTRAK 
Laporan biaya produksi menlpakan salah satu unsur yang penting bagi 
pemsahaan dalam menetapkan suatu tindakan yang berkaitan dengan biaya 
produksi. Laporan biaya prodnksi tersebut nantinya akan memberikan suatu 
data serta analisis biaya yang di olah dan menjadi sebuah infonnasi bagi 
manager dalam menetapkan sasaran laba perusahaan, mengevaluasi 
bagaimana keefektifan rencana dan berbagai keputusan yang nantinya akan 
berglma bagi perusahaan di masa sekarang atauplm masa yang akan datang. 
Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka penelitian dilaksanakan pada 
PT. (PERSERO) RAJAW ALl NUS INDO yang dalam proses produksi nya 
menggunakan 2 (dua ) departemen yang berbeda yaitu proses produksi pada 
departemen kulit setengah jadi dan departemen kulit jadi. Sehingga 
perusahaan mempWlyai masalah mengenai bagaimana penyajian dan 
mel1gevaluasi setiap laporan biaya produksinya. 
Penelitian yang dilakukan mempWlyai tujuan antara lain untuk 
memperoleh gambaran tentang proses produksi dan laporan biaya produksi 
yang dihasilkan pada setiap departemen serta Wltuk mengetahui sampai 
seberapa jauh evaluasi perusahaan terhadap laporan biaya produksinya. 
Dari hasil penelitian, perusahaan ternyata menggunakan biaya proses 
pada departemen setengah jadi, terIillat dari prodnk yang dihasilkan bersifat 
homogen dan biaya diakumulasikan berdasaikan proses. Departemen setengah 
jadi menggunakan biaya pesanan, produk dari departemen setengah jadi akan 
diproses berdasarkan pesanan dari setiap pelanggan atau konsumen dan biaya 
dihitung berdasarkan pada setiap pesanan. Penlsahaan juga menggabungkan 
biaya tenaga ketja langsung dan tak langsung menjadi satu biaya yaitu biaya 
overhead pabrik, meskiplID biaya tenaga kerja langsung nilainya material 
terhadap produk yang dihasilkan dan sebagian besar dari proses produksi 
masih banyak menggunakan tenaga kerja manusia atau tenaga kerja langsung 
daripada me sin- mesin produksi. 
Evaluasi penlsahaan terhadap laporan biaya produksi juga kurang 
efektif dalam mengetahni biaya biaya yang mengalami tingkat pemborosan, 
karena penlsahaan mengevalnasi biaya- biaya yang terjadi dengan mencari 
perbandingkan antara hasil actual dengan anggaran perusahaan dan 
pemsal18an menyajikan laporan keuangannya secara absorption sebingga 
tidak dapat mengetahui apakah kenaikan biaya tetjadi pada biaya tetap atau 
pada biaya variabel. 
Untuk itu, disarankan agar PT. (PERSERO) RAJAWALl NUSINDO 
dalarn mengevaluasi laporan biaya produksi tidak hanya mengacu pada 
anggaran yang telah dibuat, tetapi dapat dengan cara membandingkan antara 
dua laporan biaya produksi pada unit dan jenis produksi yang sarna pada 
periode yang berurutan sehingga dapat diketahui apabila tetjadi kenaikan 
biaya dapat lebih cepat ditelusuri darimana sumber kenaikan biaya tersebut. 
Biaya tenaga ketja langsWlg sebaiknya di laporan sebagai biaya sendiri dalam 
artial1 tidak dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik. karena biaya tenaga 
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ketja nilainya material terhadap produk serta sebagian besar proses produksi 
masih mengglmakan tenaga manusia atau memakai biaya tenaga kerja 
langsung daripada mesin --mesin produksi. 
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